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El canvi climàtic és un problema important
que no es pot considerar com un fenomen
aïllat.Avui en dia, l'opinió pública sobre la quali-
tat de l’aire tendeix a percebre de manera
parcial i extremadament simplificada uns
processos que impliquen molts components
i problemes ambientals. S'ha bombardejat
l'opinió pública amb informació sobre el canvi
climàtic i alguns altres temes com el problema
de l'ozó estratosfèric i el boirum. En aquest
article defensem la idea que una gestió encer-
tada i eficaç de la qualitat de l'aire ha d'incloure,
en primer lloc,un coneixementmolt més ampli
dels agents químics i dels possibles efectes
de la contaminació atmosfèrica sobre el medi
ambient i la salut i, en segon lloc, una consi-
deració molt més acurada dels factors polítics
i econòmics.El transport a llarga distància dels
contaminants atmosfèrics és,en molts sentits,
un avís precoç o un traçador d'altres formes
de contaminació a l'aigua, el sòl o els orga-
nismes. Durant les properes dècades presen-
ciarem més integració de les estratègies de
control de les emissions i les repercussions de
l'estudi científic de diversos criteris de valo-
ració i els efectes combinats de mescles
complexes. Aquesta integració és molt posi-
tiva des del punt de vista tècnic i científic i hauria
de servir per controlar les accions amb molta
més eficàcia.En aquest article,primer descriu-
rem breument alguns dels aspectes de
l'evolució de la investigació i la regulació en
matèria de qualitat de l'aire, fixant-nos en l'abast
cada copmés ampli de processos i en els prota-
gonistes que han intervingut energèticament
en els darrers trenta anys en aquest camp i
han obtingut resultatsmolt significatius.Després
estudiarem en quina mesura pot ajudar
l'experiència i els resultats positius a l'hora de
definir estratègies de seguiment i avaluació
eficaces que integrin l'acció internacional en
una rica diversitat d'opinions tècniques, cien-
tífiques, socials i geogràfiques.
Antecedents històrics
L'evolució del treball sobre la qualitat de l'aire
(QA) durant els darrers trenta anys es carac-
teritza per dos fets: en primer lloc, una transi-
ció de regulacions i mètodes de seguiment i
avaluació locals o nacionals a accions regio-
nals o globals i, en segon lloc, una multiplica-
ció de les qüestions, des dels treballs sobre
les grans fonts estacionàries de finals dels anys
seixanta fins a unamultiplicitat de fonts difuses,
i des d'uns pocs criteris de valoració fins a una
àmplia gamma de respostes greus i cròniques,
inclosa la disrupció endocrina resultant de
l'exposició a concentracionsmolt baixes durant
períodes prolongats.
La base dels estudis sobre la qualitat de l'aire
consisteix a fer un seguiment,mesurar i estimar
les emissions, les concentracions en l'aire i les
deposicions seques i humides de cada agent
contaminant i,posteriorment,elaborar models
del transport atmosfèric i les reaccions quími-
ques a l'atmosfera, mesurar els efectes sobre
la salut i els ecosistemes i obtenir-ne patrons.
Unes polítiques efectives per millorar la qualitat de l’aire exigeixen un
coneixement més profund dels agents químics i dels seus efectes sobre la salut
humana. Tanmateix, també caldrà considerar els factors polítics i econòmics que
hi representin algun paper.
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El panorama general de tota la tasca que s'està
fent en relació amb la qualitat de l'aire és el resul-
tat de la interacció de diversos factors científics,
polítics i econòmics. El desenvolupament de
nous instruments científics i tècniques de presa
de mostres i mesurament representa un canvi
en la precisió i el cost de cada mesurament.
Als anys setanta, els investigadors mesuraven
el pes,en mil·ligrams,de filtres de paper o esfe-
res cobertes amb parafina sotmesos a expo-
sició durant una certa quantitat d'hores. Així
es mesuraven les partícules totals suspeses en
l'aire.Avui en dia,en una mostra d'aquest tipus
es podrien analitzar centenars de substàncies
químiques mesurades en nanograms o pico-
grams. Aquests avenços tecnològics i científics
han contribuït en granmesura a ampliar el nostre
coneixement sobre els efectes de la contami-
nació atmosfèrica.El marc conceptual que defi-
neix l'avaluació de la qualitat de l'aire no és un
objecte estable i tancat, sinó un procés dinà-
mic en què interactuen activistes, científics i
responsables polítics. Aquestes interaccions
es formulenmitjançant l'intercanvi d'informació
(o desinformació) i el desenvolupament acumu-
latiu de coneixements científics i regulacions,
drets i obligacions.
Ciència i contaminació atmosfèrica: la
basedeconeixementper a l'acciópolítica
La investigació científica en matèria de qualitat
de l'aire es caracteritza per diverses particula-
ritats úniques que la converteixen en un camp
de treball interessant pel que fa als resultats prin-
cipals, però també en altresmarcs conceptuals.
La investigació sobre la qualitat de l'aire engloba
informació que va del picogram (10-9 grams),
terme important per comprendre els efectes
de les substàncies químiques tòxiques en els
organismes, fins als milions de tones (10+12
grams) dels contaminants emesos.Integra infor-
mació relativa als subtils equilibris químics que
componen l'escenari en què un embrió desen-
volupa sistemes neuronals, hormonals i immu-
nològics i a les rutes oceàniques i atmosfèriques
globals que transporten els agents contaminants
emesos per les grans activitats urbanes i indus-
trials que conformen la dinàmica de l'atmosfera
i el paisatge químic en què vivim.
Les fonts de la contaminació atmosfèrica es
distribueixen al llarg d'una àmplia gamma
d'activitats i processos i és per això que, per
conèixer detalladament de les fonts les possi-
bles alternatives i lesmillors pràctiques per reduir
les emissions, es requereix un marc documen-
tal integrat que permeti disposar localment
de la millor informació sobre les activitats, els
productes i les ocupacions i, a partir d'aquí, la
integri a una escala més àmplia.
La física i la química de l'atmosfera i els oceans
s'han estudiat amb passió,gran artesania i molt
bona ciència al llarg dels darrers seixanta anys.
Quant a la contaminació atmosfèrica, és útil
fer unadistinció per comprendre l'escenari actual
en termes polítics i científics.
Hi ha dos grups de contaminants atmosfèrics
que es denominenmacrocontaminants imicro-
contamintants. Els macrocontaminants són
substàncies químiques quees trobenen la natura
en grans quantitats. Per elles mateixes, només
són tòxiques en concentracions elevades (SO2,
CH4,CO2,NOx,NHy,etc.) i s'emeten en grans
quantitats (milers de tones per any i país,milions
de tones a tot el món). Aquestes substàncies
repercuteixen (de manera força impredicti-
ble) en la dinàmica de l'atmosfera (precipita-
cions, temperatura,temps,clima,correntsmari-
nes) i en la salut i els ecosistemes (acidificació,
boirum,eutrofització,ozó troposfèric).Els efec-
tes dels macrocontaminants sobre els orga-
nismes són deterministes (més dosi,més efecte)
i hi ha un llindar per sota del qual no es preveuen
efectes sobre els organismes i, en molts casos
(per exemple, sulfur), se'n requereix una petita
quantitat per dur una vida sana.
Elsmicrocontaminants (COP,metalls,radiació)3
són substàncies, en alguns casos artificials (la
majoria deCOP,algunes formes demetalls orgà-
nics i la radiació), que són tòxiques de mane-
res ben diferents: cada molècula pot ser
problemàtica independentment de la concen-
tració; la relació entre la dosi i la resposta no
és determinista sinó probabilista i els efectes són
estocàstics. La probabilitat que es produeixi
l'efecte augmenta amb l'exposició o la dosi efec-
tiva, però no existeix cap llindarmínim,sinó que
qualsevol quantitat (picograms) pot resultar
perillosa amb el temps.
Els microcontaminants,d'altra banda,s'emeten
en quantitats molt inferiors, de centenars de
quilograms per país o milers de tones a tot el
món. Aquests contaminants no tenen efectes
significatius sobre la dinàmica de l'atmosfera i
els oceans, que els transpor ten de manera
passiva,però poden tenir conseqüències nega-
tivesmolt importants sobre la salut i els ecosis-
temes.
Gràcies al treball elaborat en matèria de quali-
tat de l'aire, tant localment com en processos
internacionals, s'han desenvolupat eines tècni-
ques i científiques per fer front a aquests reptes.
Podem dir que moltes de les eines tècniques i
conceptuals (instruments, detectors, models)
que s'utilitzen avui en dia per a la supervisió
de la qualitat de l'aire són un tribut del treball
sobre protecció radiològica que es va dur a
terme durant la segona meitat del segle XX.
La pluja àcida i el boirum local van protagonit-
zar l'escena delsmacrocontaminants fins als anys
noranta,moment en què,primer l'ozó i després
el CO2 i el canvi climàtic, van passar a acapa-
rar l'atenció de l'opinió pública.
Els pioners en l'estudi dels microcontaminants
van ser els científics que investigaven sobre
protecció radiològica, que també van desen-
volupar els primersmodels de difusió atmosfè-
rica, precursors de les simulacions actuals del
moviment global de les masses d'aire.
Modelització de la contaminació
atmosfèrica i l'avaluació integrada
Durant els anys setanta i vuitanta, el servei
meteorològic noruec i altres grups d'investigació
escandinaus i canadencs es van dedicar al segui-
ment i lamodelització del transport atmosfèric
a llarga distància de la contaminació de l'aire.
Aquesta recerca va fixar les bases sobre les quals
es va establir, l'any 1979,el Conve-ni LRTAP.4 La
dimensió transfronterera i, per tant, interna-
cional de la contaminació atmosfèrica va quedar
demostrada amb elsmesuraments i elsmodels
que van fer EMEP5 i LRTAP a finals dels anys
setanta i començaments dels vuitanta seguint
els passos dels treballs sobre radiació que, en
els anys seixanta i setanta, havien demostrat la
distribuciómundial dels radioisòtops resultants
de les proves nuclears mitjançant xarxes de
vigilància.6
Almateix temps (anys seixanta i setanta) es van
fer estudis intensius locals i urbans en àreesmolt
industrialitzades i ambuna grandensitat depobla-
ció comBilbao,la concadelRuhr,els PaïsosBaixos,
el RegneUnit,LosAngeles o els Grans Llacs.Els
estàndards imètodes resultants7 són els puntals
de bona part de la legislació actual en matèria
de qualitat de l'aire (nivells, estàndards, mèto-
des analítics i de notificació).
A escala internacional, el problema dels
microcontaminants s'ha abordat en el Conveni
d'Estocolm sobre Contaminants Orgànics
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Persistents8 basat en el Conveni LRTAP i en
diversos convenismarins comMAP,9OSPAR,10
el Conveni de Londres11 i convenis que trac-
ten el tema dels residus com el de Basilea,12
el de Rotterdam13 i el Protocol de Montreal
sobre CFC.14
Amés, la gestió racional dels productes químics
va ser impulsada per l'adopció d'un entorn polí-
tic internacional, l'Enfocament Estratègic per a
la Gestió de Productes Químics a Escala Inter-
nacional (SAICM)15 a la Conferència Interna-
cional sobre la Gestió del Productes Químics
(ICCM) celebrada a Dubayy el 2006.
A començaments dels anys noranta es va esta-
blir el CMNUCC i va adquirir protagonisme
el problema del canvi climàtic i el paper d'un
macrocontaminant específic comelCO2.Aquest
procés ha tingut una gran repercussió en el
balanç global d'activitats relacionades amb la
qualitat de l'aire. Ha estimulat i contribuït de
moltes maneres a construir inventaris
d'emissions i a comprendre algunes vies, però
alhora ha consagrat una lògica estranya i discu-
tible segons la qual els gasos amb efecte
d'hivernacle i els problemes de qualitat de l'aire
són coses diferents.
Els treballs relacionats amb la qualitat de l'aire
no només són rellevants pel que fa a la protec-
ció de la salut pública i elmedi ambient,sinó que
també ofereixen un marc molt atractiu per a
la integració i la innovació política i científica.
Creiemque,durant les darreres dècades,la inves-
tigació científica sobre la qualitat de l'aire ha
demostrat ser un entorn creatiu per a la formu-
lació de propostes per a la protecció de la
salut i el medi ambient i el desenvolupament de
conceptes i processosque comportin unamillora
en la redistribució dels recursos i els riscos.
Els acords internacionals enmatèria de qualitat
de l'aire han obtingut bons resultats fins a cert
punt, igual que els acords sobre la protecció del
medimarí signats els anys setanta i vuitanta amb
l'objectiu de fer front a les mateixes substàn-
cies. En general, les emissions, les concentra-
cions en l'entorn i les càrregues corporals de
les substàncies regulades s'han reduït consi-
derablement.
Avui en dia ens trobem amb dos problemes
importants que són les llargues demores entre
la identificació clara d'un problema en potència
i el desplegament d'una acció eficaç (uns trenta
anys en alguns casos clàssics com Pb, DDT o
PCB) i la dispersió i la duplicació dels esforços.
En aquest darrer problema s'hi inclouen les tàcti-
ques dilatòries legítimes i il·legítimes que apli-
quen alguns responsables. L'anàlisi de la inter-
actuació dels diversos actors en l'evolució de
les polítiques sobre contaminació atmosfèrica
i la seva materialització en acords estructurats
podria ajudar a identificar els elements clau que
cal tenir en compte a l'hora de definir polítiques
ambientals de col·laboració global per fer front
als problemes ambientals transfronterers com
la contaminació atmosfèrica.
Acords ambientals multilaterals:
l'eina institucional per lluitar contra
la degradació ambiental internacional
La investigació científica sobre la contamina-
ció atmosfèrica ha donat lloc a un nombre cada
cop més elevat d'acords ambientals multila-
terals (MEA,per les sigles en anglès) que propor-
cionen un marc legal i promouen polítiques
per mitigar els problemes ambientals tot esta-
blint els marcs institucionals per poder fer un
mesurament i un seguiment coordinat, regu-
lar i coherent dels paràmetres clau en àrees
molt extenses.
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Els treballs
relacionats amb la
qualitat de l'aire no
només són rellevants
pel que fa a la
protecció de la salut
pública i el medi
ambient, sinó que
també ofereixen un
marc molt atractiu
per a la integració i
la innovació política i
científica.
Els instruments legals existents relacionats amb
la contaminació atmosfèrica són una base signi-
ficativa per a l'acció, però requereixen més
mesures executòries i coordinació per garan-
tir l'eficàcia a l'hora d'assolir els objectius per
als quals van ser definits.Hi ha diversos factors
que expliquen els retards,primer en l'adopció
d'aquests acords i, després, en l'aplicació dins
del marc temporal establert en els protocols
i els convenis.Compassa enmoltes altres qües-
tions, el problema resideix molt sovint en la
divisió de la càrrega econòmica de l'execució
d'aquestes polítiques i en trobar estratègies
rendibles per posar en marxa les mesures
necessàries per reduir tant l'origen dels efec-
tes (activitats) com els efectes mateixos (per
exemple, millorant la tecnologia i l'accés a
«tecnologies més ecològiques» de totes les
parts). A més, molts dels problemes ambien-
tals tenen àrees interrelacionades que caldria
integrar, tant científicament com políticament.
Un exemple de les sinergies ambientals en
potència ens l'ofereix l'èxit de l'aplicació del
Protocol de Montreal en relació amb les
substàncies que redueixen l'ozó.
En una reunió recent per commemorar el seu
20è aniversari, se'ns va informar que:
«Els científics i molts governs estan estudiant
una gamma d'accions per congelar més ràpi-
dament el consum i la producció d'aquests subs-
titutius i avançar-ne deu anys la fase final de
l’eliminació progressiva. Aquestes accions són
el resultat de les investigacions que indiquenque
l'acceleració podria comportar una reducció
de les emissions cumulatives durant les prope-
res dècades d'entre 18.000 i 25.000 milions
de tones mètriques de diòxid de carboni (de
18 a 25 gigatones), segons la capacitat dels
governs de fomentar l'ús de les noves alterna-
tives respectuoses amb elmedi ambient i l'ozó.
Anualment,això podria representar una reduc-
ció igual o superior al 3,5 per cent de totes les
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
actuals arreu del món».16
Malgrat l'existència d'alguns casos positius com
la sinergia esmentada per evitar la degradació
de la capa d'ozó i contribuir a la disminució dels
gasos ambefecte d'hivernacle,en general,aques-
tes sinergies noestan tan explotades comcaldria,
tenint en compte els grans beneficis econòmics
i ambientals que podria comportar una política
integrada d'aquest tipus.
La falta de coordinació podria, de fet, tenir
efectes contraproduents, ja que les accions
d'una àrea podrien perjudicar els avenços
realitzats en d'altres.Com que el medi ambient
és un sistema complex, cal fer front a la degra-
dació ambiental mitjançant un enfocament
holístic que ajudi a comprendre la dinàmica
dels contaminants per tal de poder coordi-
nar amb eficàcia les mesures polítiques.
Lamentablement,malgrat el reconeixement
teòric d'aquesta necessitat en els cercles
acadèmics i científics, i malgrat els diversos
esforços per convertir aquesta idea en una
acció concreta que promogui les sinergies
entre els diversos MEA, el progrés realitzat
no es pot considerar satisfactori ni de bon
tros. A més, és evident que alguns actors es
beneficien de la dilatació d'aquest procés
d'integració.
Millora de les sinergies entre MEA
Tant el món acadèmic17 com moltes organit-
zacions internacionals (PNUMA, secretariats
deMEA,etc.)18 han tractat el tema de les siner-
gies entre MEA des del punt de vista teòric i
del de l'aplicació. La degradació ambiental
és, en essència, un problema horitzontal: el
provoquen factors de diverses àrees, com la
producció industrial, el consum o els assen-
taments humans, i se li pot fer front per mitjà
de diverses eines i àrees polítiques,commedis
tecnològics, instruments econòmics, marcs
legals,regulacions,etc.Amés, la comunitat inter-
nacional, almenys l'ecologista,ha reclamat durant
dècades la necessitat de millorar les sinergies
per tractar els problemes ambientals.19 Sembla
evident que el medi ambient es beneficiaria
d'una política coordinada i que les solucions
preventives o integrades podrien contribuir
a estalviar molts recursos.Així doncs, per què
s'està trigant tant a posar en pràctica el procés?
Les polítiques de prevenció d'una degrada-
ció ambiental més pronunciada o de miti-
gació de les tendències de contaminació
actuals requereixen diversos tipus d'accions
que impliquen el marc institucional, la inter-
connexió dels interessos locals i interna-
cionals, les repercussions sobre el desen-
volupament econòmic i els efectes que se'n
deriven, i la funció de la tecnologia i l'educació
a l'hora de posar en pràctica aquestes polí-
tiques, entre d'altres.
El diferent horitzó temporal del cicle polític i
de l'objectiu d'assolir un desenvolupament
sostenible és un altre dels factors crítics. Una
política ambiental que doni fruits a llarg termini
i que es posi en marxa avui mateix es preveu
com un cost immediat per al votant: un canvi
en l'estil de vida,elsmodes de consum i produc-
ció i els impostos. En canvi, els beneficis els
obtindran les generacions futures i aquests
futurs ciutadans no votaran els responsables
polítics actuals. La dissonància entre el cicle
polític i l'ambiental és un factor clar de distor-
sió en la definició de polítiques ambientals
col·lectives a llarg termini.
Governança ambiental internacional
Les qüestions de governança són la clau de
l'eficàcia potencial de l'aplicació dels MEA.20
Afecten diversos tipus de governança: la nacio-
nal (coordinació de la política ambiental i d'altres
polítiques nacionals) i la internacional.En aquesta
darrera, hi ha hagut diversos intents d'instituir
unametaestructura que funcioni coma element
aglutinador dels problemes ambientals, que
permeti treure profit de les sinergies i actuar
de manera coordinada quan es coneguin bé
les necessitats mundials urgents.
Iniciatives com la creació del Grup de Gestió
Ambiental (GGA) del PNUMA pretenen
reforçar la coordinació de la política ambien-
tal, en concret dins del sistema de l'ONU,però
no exclusivament, i promoure sinergies entre
les diverses qüestions i polítiques ambientals.
El procés de progressió del GGA ha estat
probablement més lent i feixuc del previst,
en part per culpa dels problemes inherents de
la governança internacional i la repartició de
responsabilitats. Malgrat això, en un intent
d'assolir els seus objectius i en el marc de la
iniciativa UN Delivering as One, el GGA ha
renovat les seves intencions de reunir el suport
de dins del sistema de l'ONU i pretén desig-
nar
un marc de col·laboració,en el qual s'hi inclou
específicament la realització de sinergies entre
MEA.21 Les iniciativesmés recents estan prepa-
rant el camí per tal que una col·laboraciómillor
defineixi una estructura eficaç per a la gover-
nança ambiental internacional. Però proba-
blement això trigarà més del previst, tenint
en compte que la mitigació de la degradació
ambiental, especialment en l'àrea de la quali-
tat de l'aire, és un assumpte urgent.
Els països desenvolupats i els principals contri-
buents a la causa ambiental han demanat que
s'augmenti l'eficàcia i es redueixi la duplica-
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ció en la definició i l'execució de polítiques que,
en molts casos, es podrien haver dut a terme
d'una manera més eficaç.Un exemple podria
ajudar a aclarir com es podrien construir millor
les sinergies:en representar el paisatge ambien-
tal d'un país, s'han de destinar costos fixos a
l'anàlisi de la situació general, les institucions,
l'economia,els indicadors socials, la dotació de
recursos naturals, la capacitat tecnològica,etc.
per situar un problema ambiental particular en
el seu context. Probablement valdria la pena
preparar una avaluació ambiental general d'un
país tenint en compte els objectius dels diver-
sos MEA i cadascuna de les entitats respon-
sables podria definir els termes de referència
de la informació necessària per a cada objec-
tiu.22 L'exercici d'avaluació de les necessitats
amb aquesta perspectiva ex ante de la coor-
dinació facilitaria de ben segur, i amb un cost
inferior, la definició d'una política completa-
ment integrada per fer front als problemes
ambientals més urgents de la manera més
adequada.
A més, mitjançant la integració de diversos
objectius ambientals en la fase d'avaluació
de les necessitats, el disseny de les polítiques
podria aprofitar les sinergies en potència. I
no només això, sinó que s'evitarien les situa-
cions en què els esforços per assolir un objec-
tiu ambiental poden perjudicar la resta demesu-
res. En aquests casos, la falta de coordinació
pot fer fins i tot que les polítiques es neutra-
litzin entre si, mentre que la integració dels
diversos objectius permet que els responsa-
bles polítics i els executors puguin abordar
aquesta qüestió i definir una estratègia compren-
siva per afrontar els diversos problemes amb
més eficàcia. Per acabar, un enfocament inte-
grat d'aquest tipus hauria de comprometre no
només organitzacions internacionals, gover-
namentals o no governamentals, sinó també,
i sobretot, els interessats locals, que són deci-
sius i condició sine qua non per garantir l'èxit
real en l'aplicació local de les accions polítiques
derivades dels mandats internacionals.
Els països en vies de desenvolupament i, en
concret,els països emergents,aquells que tenen
un potencial més important en termes de crei-
xement econòmic d'acord amb les tendències
econòmiques recents, juguen sens dubte un
paper important que ja no pot ser subsidiari
de les decisions que prenguin els països que ja
han assolit un desenvolupament econòmic
avançat. Cal incloure la seva participació i la
consideració de les seves pròpies especificitats
en l'acord equilibrat general per poder esta-
blir amb èxit un marc de governança ambien-
tal internacional que sigui sostenible tant en
termes ambientals com de justícia social.23
Així doncs, si és evident des del punt de vista
acadèmic i teòric que, mitjançant la coordi-
nació dels MEA i l'aprofitament de les siner-
gies, tenimmolt a guanyar i molt poc a perdre,
per què la realitat s'aparta d'aquest camí? A
més de les dificultats que comporta la defini-
ció d'àrees de competència i la promoció de
la cooperació entre diverses agències, el joc
de dos nivells24 no facilita l'execució efectiva a
escala nacional.25
L'agenda dels països varia en l'escenari inter-
nacional i en el nacional, ja que les exigències
són diferents. Podríem dir que els responsa-
bles s'enfronten al problema d'haver de satis-
17
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16 http://ozone.unep.org/Publications/20Anniversary-press-
release.pdf.Ozone Treaty's Role in Combating Climate Change
Tops Environment Ministers Meeting in Canada.
14 de setembre del 2007.
17 Per consultar un article recent aplicat a la política ambien-
tal de la UE i el seu compliment, consulteu:Richard PERKINS;
Eric NEUMAYER. «Implementing Multilateral Environmental
Agreements: An Analysis of EU Directives». A: Global
Environmental Politics. Agost del 2007, vol. 7, núm. 3, pàg.
13-41, 2007.
18 http://www.unep.org/DEC/OnLineManual/Compliance/
InternationalCooperation/EnhancingSecretariatCooperat
ion/Resource/tabid/728/Default.aspx
19 Un exemple del fet que aquest debat no és nou i que els
factors clau ja es van analitzar i comprendre durant els anys
noranta:
http://www.ias.unu.edu/binaries/Interlinkages.PDF.
20 E.Ostrom ha estat un pioner en el tractament de la gover-
nança i el patrimoni natural, destacant la importància de
l'organització institucional per establir unmarc eficaç per diri-
gir l'ús sostenible dels béns públics.Es pot obtenir un exem-
ple del tipus d'anàlisi i recerca interdisciplinària per al trac-
tament de la gestió ambiental en la seva contribució recent:
OSTROM, E.; H. NAGENDRA. Insights on Linking Forests, Trees,
and People from the Air, on the Ground, and in the Laboratory.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America. 103:19224-19231, 2006.
21 http://www.un.org/ga/president/61/follow-up/environment/EG-
OptionsPaper.PDF.Nova York, 14 de juny del 2007.
22 Unexemplede l'eficàciademostradad'aquestenfocament són
els informesobligatorisdelConveniLRTAP i l'úsd'aquests infor-
mes anuals oficials en la modelització de l'avaluació integrada.
23 En la pràctica,això vol dir que cal tenir en compte tant l'equitat
intrageneracional com la intergeneracional, la definició de
la compartició de la responsabilitat i la distribució, la sobi-
rania sobre els recursos naturals en contraposició amb la
seva naturalesa de «bé públic mundial», etc. a l'hora de
definir el marc internacional global per fer front de manera
immediata a la degradació ambiental.
24 PUTNAM, Robert.Diplomacy and Domestic Politics: the Logic
of Two-Level Games. InternationalOrganization.Estiu del 1988:
427-61.
25 DIETZ Thomas; Elinor OSTROM; Paul C. STERN. «The Strug-
gle to Govern the Commons». A: Science. 12 de desembre
del 2003, vol. 302, núm. 5652, pàg. 1907-1912.
El diferent horitzó
temporal del cicle
polític i de l'objectiu
d'assolir un
desenvolupament
sostenible és un altre
dels factors crítics.
fer dos tipus de demandes diferents.En el pano-
rama internacional, és possible que un país
vulgui signar unMEAper tenir igualtat de condi-
cions en la comunitat internacional i fins i tot
poder beneficiar-se de l'assistència tècnica que,
en alguns casos, s'associa amb un MEA parti-
cular. Un cop al país però,els responsables polí-
tics s'han d'enfrontar a les diverses expecta-
tives d'alguns sectors impor tants, com la
indústria i les potències econòmiques nacio-
nals, i a la rigidesa institucional,és a dir,a les difi-
cultats per adaptar el marc legal nacional per
promoure canvis de comportament i normes
legals relacionades amb el paràmetre ambien-
tal.26Aquestes exigències nacionals poden fer
perillar la ratificació real i l'execució efectiva
d'un MEA en concret,malgrat que el país hagi
signat l'acord.27
Per acabar, és important esmentar el fet que
els països en vies de desenvolupament de
vegades consideren la degradació del medi
ambient com un problema «dels països del
nord». La realitat és que la preocupació pel
medi ambient va saltar a l'escenari interna-
cional quan els països desenvolupats ja
s'havien beneficiat d'un procés de creixe-
ment industrial que, sens dubte, va provocar
danys ambientals considerables arreu del
món, inclosa l'exportació durant les darre-
res dècades i avui en dia de moltes tones
de productes químics tòxics produïts a països
en què el seu ús està prohibit actualment.
De vegades es fa referència a aquest fet com
el deute ambiental del Nord al Sud. Ara es
demana als països en vies de desenvolupa-
ment que apliquin polítiques ambientals,
malgrat que sovint no disposen de les tecno-
logies més eficaces, la majoria de les quals
estan en mans d'empreses de l'hemisferi
nord, que també han produït muntanyes
de productes químics tòxics que ara repre-
senten un problema. La reparació d'aquesta
distribució injusta dels riscos, els recursos
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26 Consulteu,per exemple,el document rigorós de Jamie Lincon
Kitman (2000). The Secret History of Lead.
(http://www.thenation.com/doc/20000320/kitman) on explica
que les empreses que tenen prohibit distribuir benzina amb
plom a l'Amèrica del Nord i Europa per motius ambien-
tals i sanitaris n'estan promovent activament l'ús a l'Amèrica
del Sud, l'Àfrica i l'Àsia.
27 Les dades sobre la signatura i la ratificació dels tractats es
poden consultar a l'adreça següent: http://sedac.ciesin.org.
Calen noves maneres de considerar
i avaluar la relació entre els
processos, els protagonistes i les
regions a l'hora de donar forma
a l'escenari econòmic i ambiental.
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i la responsabilitat ambiental té conse-
qüències en els modes de producció i
consum que alguns encara no estan prepa-
rats per adoptar. Les polítiques ambientals
que pretenen arribar a assolir un desen-
volupament sostenible per a tots no es
poden definir i aplicar en un buit polític i
econòmic, sinó que cal emmarcar-les tenint
en compte altres factors econòmics i polí-
tics clau.
Lliçons apreses i camins a seguir
La història recent de la degradació ambiental i
les polítiques de protecció del medi ambient
mostren un retard de tres dècades entre la iden-
tificació d'un nou problema (tipus de substàn-
cia, tipus d'efecte), la conscienciació social i insti-
tucional i l'aplicació de l'acció política.Un procés
estable a llarg termini d'intercanvi d'informació
tècnica i científica és l'eina clau per reduir aquest
període.
Els coneixements sobre medi ambient i salut
que ha acumulat a tot el món el camp de la
recerca en matèria de qualitat de l'aire oferei-
xen l'oportunitat d'anticipar els efectes gràcies
a unamillor comprensióde les tendències actuals.
Això es podria aconseguir aplicant eines
d'inferència, aprenentatge automàtic i mineria
de dades a les dades existents.
El treball en matèria de qualitat de l'aire no
només funciona i aconsegueix reduir les concen-
tracions de les substàncies regulades, sinó que
es podria dir que és un avantprojecte,un exem-
plede comespot tractar demanera eficaç l'accés
just a les necessitats materials (aire net, aigua,
menjar), els recursos (energia, sistemes sanita-
ris, educació) i la prevenció de riscos (conta-
minació atmosfèrica) en marcs de cooperació
internacional estables que compilin i avaluïn la
millor informació disponible i prenguin decisions
a llarg termini.L'experiència adquirida en aquest
camp hauria de contribuir a millorar la seva
pròpia eficàcia en el futur i podria ajudar, en
un sentit més ampli, a integrar els problemes
ambientals i sanitaris amb normes i estratè-
gies polítiques i econòmiques.
Lamentablement, les lliçons apreses demostren
que no n'hi ha prou amb la conscienciació i
les proves científiques per garantir accions polí-
tiques decidides i oportunes si aquestes reque-
reixen canvis reals en el comportament social
i en els plans i objectius econòmics. La interio-
rització dels factors ambientals externs en l'anàlisi
dels costos i els beneficis en què es basen les
decisions polítiques serien un primer pas cap
a un enfocament sistèmic de l’elaboració depolí-
tiques. Calen noves maneres de considerar i
avaluar la relació entre els processos,els prota-
gonistes i les regions a l'hora de donar forma
a l'escenari econòmic i ambiental.
En aquest article, hem intentat defensar que el
pas següent en el treball sobre la qualitat de l'aire
passa per una millor integració dels processos
i els problemes,inclòsel desenvolupamentd'eines
conceptuals per tractar amb contundència la
xarxa de relacions en què tenen lloc la produc-
ció, el consum i la contaminació.Simplificar i abor-
dar els problemesdemanera individual pot resul-
tar útil,però tambépot limitar i distraure l'atenció.
El canvi climàtic és una qüestió important que
no es pot considerar comunproblema aïllat;cal
integrar-lo amb altres consideracions tècniques,
científiques i econòmiques.•
El canvi climàtic és una
qüestió important que no es
pot considerar com un
problema aïllat; cal integrar-
lo amb altres consideracions
tècniques, científiques i
econòmiques.
